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RESUMO: A afasia é considerada um distúrbio linguagem adquirido por meio 
de lesão neurológica, que afeta as possibilidades de comunicação. A pessoa com 
afasia pode apresentar dificuldade para ler, escrever, falar ou compreender o que 
é dito e tais questões podem interferir negativamente na qualidade de vida do 
sujeito, afetando sua vida pessoal e social. Após o episódio que gerou a afasia e tal 
dificuldade de comunicação que se instaura, é comum a ocorrência de mudanças 
na vida dos sujeitos afetados, muitas vezes se fazendo necessário um cuidador para 
auxiliá-los no cotidiano. Nestes casos, o cuidador pode se dispor na assistência dos 
aspectos linguísticos e cognitivos do sujeito com afasia, se tornando um “intérprete” 
entre o sujeito e seus interlocutores, o que pode representar um fator de risco para 
adoecimento da população de cuidadores. Visando oferecer cuidado à esta população, 
o grupo de apoio ao cuidador do projeto de extensão Assessoria na Construção de 
Rede de Apoio a Sujeitos Afásicos de Itajaí e Região, atua de maneira multiprofissional 
e promove atividades de prevenção, promoção, educação em saúde e resgate do 
autocuidado. Sendo assim, este trabalho visa socializar experiências realizadas neste 
grupo de cuidadoras e expor a necessidade de atenção à saúde a esta população. Os 
resultados observados de acordo com o relato das cuidadoras, demonstraram que a 
participação no grupo é de grande valia para reestabelecimento de vínculos, rede de 
apoio, manutenção da qualidade de vida e do processo do cuidar. Portanto, se faz 
necessário a criação de políticas públicas voltadas promoção da qualidade de vida 
da população de cuidadoras informais e consequentemente dos sujeitos afásicos, a 
quem prestam cuidados. 
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